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MOTTO 
• Satu hal segalanya bagiku adalah aku dicintai 
oleh ALLAH SWT. 
• Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, 
yakin adalah penolongku, taat adalah 
kecintaanku, dan sholat adalah kebahagiaanku.  
• Satu pohon bisa menjadi sebuah hutan, satu 
senyuman bisa menjalin persahabatan, dan satu 
sentuhan bisa menunjukkan perhatian. 
• Musuh terbesar manusia adalah dirinya 
sendiri... 
Kehancuran terbesar manusia adalah 
keputusasaan 
Kegagalan terbesar manusia adalah kesombongan 
Kekalahan terbesar manusia adalah rasa iri 
hati 
Kesalahan terbesar manusia adalah mencampakkan 
diri 
Kekurangan terbesar manusia adalah berkeluh 
kesah dan tidak berkebijaksanaan  
Kedamaian dan ketentraman manusia adalah 
lapang dada dan mau memaafkan 
Kebesaran seseorang itu bukan diukur dari 
karena dia tidak pernah jatuh, tetapi diukur 
dari bagaimana dia bangkit setiap kali jatuh 




 Setiap detak jantung dalam kehidupanku merupakan Rahmad, 
Hidayah, serta Anugerah yang tak terhingga dari Allah SWT dengan 
segala keagungan-Nya. 
 Setiap jejak langkah keberhasilan dalam kehidupanku merupakan 
perwujudan Do’a Restu, Kasih Sayang, serta Pengorbanan dari 
Bapak, Ibu, serta Adik-adikku yang selalu menggema dalam sanubari 
hatiku. 
 Setiap tetes embun semangat dalam kehidupanku merupakan 
hangatnya kasih sayang dan perhatian dari seorang Terkasih yang 
tulus. 
 Setiap goresan warna-warni dalam pelangi kehidupanku merupakan 
senyuman dan keceriaan jiwa yang tulus dari Teman dan Sahabatku. 
 Setiap lembar dalam karya sederhana ini merupakan hasil dari 
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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang 
memiliki peran dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka 
mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, maka sudah selayaknya 
anggota dewan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anggaran. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran 
dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). 
 Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai 
pengumpulan data primernya. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD 
Kabupaten Klaten dan Boyolali. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 36 
anggota dewan yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik uji validitas 
dan uji reliabilitas digunakan untuk menguji kualitas data dari hasil pengumpulan 
data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pengetahuan anggaran 
berpengaruh terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari 
hasil analisis koefisien regresi parsial yang memperoleh thitung>ttabel (2,559>2,042) 
pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). (2) Partisipasi masyarakat merupakan variabel 
moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran 
dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien 
regresi yang memperoleh thitung>ttabel (2,464>2,042) pada taraf signifikansi 5% 
(p<0,05). (3) Transparansi kebijakan publik merupakan variabel moderating yang 
berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan 
keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi yang 
memperoleh thitung>ttabel (3,122>2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). 
 
Kata Kunci: partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan 
anggaran, pengawasan keuangan daerah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
